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ABSTRAK 
 
Judul : “Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Suku Bunga terhadap Foreign 
Direct Investment di Indonesia tahun 1997 – 2016. 
 
Novinta Nurmasari 
Dr. Aris Soelistyo, M.Si 
Zainal Arifin, SE., M.Si 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), 
suku bunga terhadap Foreign Direct Investment (FDI). Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data time series dan metode yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM). 
Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang menggambarkan pengaruh Produk Domestik 
Bruto (PDB) dan Suku Bunga terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia. Berdasarkan 
analisis semua variabel yang digunakan stasioner pada  tingkat level. Variabel dependen dan 
independen dalam persamaan kointegrasi memiliki hubungan jangka panjang. Dalam jangka 
panjang produk domestik bruto dan suku bunga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap  Foreign Direct Investment sedangkan dalam jangka pendek produk domestik bruto 
tidak memiliki pengaruh yang penting terhadap FDI. Berbeda dengan FDI, suku bunga dalam 
jangka pendek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap FDI. 
 
Kata kunci : Foreign Direct Investment, PDB, Suku Bunga, ECM 
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ABSTRACT 
 
Title: "Analysis of the Influence of Gross Domestic Product (GDP) and Interest Rate to 
Foreign Direct Investment in Indonesia 1997 - 2016". 
 
Novinta Nurmasari 
Dr. Aris Soelistyo, M.Si 
Zainal Arifin, SE., M.Si 
 
This research aimed to analyze the effect of Gross Domestic Product (GDP) and interest 
rates on Foreign Direct Investment (FDI). The data used in this research is time series data and 
the method used is Error Correction Model (ECM). This research is quantitative descriptive 
that depict the influence of Gross Domestic Product (GDP) and Interest Rate to Foreign Direct 
Investment in Indonesia in 1997 - 2016. Based on analysis findings, all variables used by 
stasionary in first difference, the dependent and independent variables in the cointegration 
equation have a long-term relationship. In the long term gross domestic product and interest 
rates have a positive and significant influence on Foreign Direct Investment while in the short 
term gross domestic product has no significant effect on FDI. Unlike FDI, interest rates in the 
short term have a positive and significant effect on FDI. 
 
Keywords: ECM, Foreign Direct Investment, GDP, Interest Rate 
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